





















































































































































































































































































































































































〒920-1192 金 沢 市 角 間 町
金沢大学庶務部庶務課研究協力・広報係
平成11年5月21日発行
（原則として毎月1回第3週に発行）
11山菜採り�
山生まれ山育ちの私は，物心ついたころから野山を歩いていた。そ
して，当然のように山菜を採るようになった。春には，ゼンマイ・ワ
ラビ・カタハ・ススダケ（小さなタケノコ）を……。秋には，ジネンジ
ョ（山芋）・キノコを収穫しては，少しだけ食し，多くは知人に配り，
喜んでもらっている。
何年もの経験を重ねると，いろいろなことを考える。春はゼンマイ
を探しながらジネンジョの枯れた蔓の位置を，秋はジネンジョを掘り
ながら枯れたゼンマイやワラビがないかを見る。山を歩きながら，半
年後の山歩きに夢を馳せるのが楽しい。逆に，最近は年々山菜が減っ
たり衰弱したりしているのが分かり，寂しく思ったりもする。
私は，この自然の恵みがいつまでも絶えないように願っている。そ
して，釣りのリリースにならって，小さな山菜は採らないようにし，
また大きなものでも根こそぎ採ることをしない。私と地球の健康維持
のために，いつまでも豊かな野山がそこにあってほしい。
田畑繁之（医学部）
ゼンマイ収穫の様子
ぴかぴかの1年生�
このコーナーは,  皆さんの趣味や熱中していることなどを紹介する
コーナーです。写真や絵画に限らず,  いろいろな作品や季節感あふれ
る話題などをお寄せください。いつでも撮影に出向きます。
